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work irresistible, his accomplishment not sur, 
passed in the annals of invention, Thomas 
Alva Edison has achieved far more than man-
kind can ever appreciate. February eleventh is 
the eightieth anniversary of his birth. 
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Like an athl ete, a bank ha s to "kee p in 
trim.' ' Rul es for safety, g uardin g- con-
fidences, court esy. real helpfulness to 
our neighbor s - these ar e in force e\'Cl'Y 
day. 
With a record of consistent a nd sub-
!'itanti a l growth resultin g fr om the ob-
servan ce of th e above rul es and many 
oth ers for your protection , thi s forward-
looking bank will welcome your account. 
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Your Valentine 
Mother, Sist er, or Sweetheart 
Bluebird 
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